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Несмотря на серьезные достиже
ния медицинской науки в последнее де
сятилетие, грипп является одной из
наиболее весомых проблем для челове
чества среди составляющих которой
есть не только медицинские аспекты,
но и политические, экономические и
даже геополитические
Грипп остается опасным для здо
ровья и даже для жизни людей. Это до
казывают события последних лет – пан
демия гриппа 20092010 годов. Что же
позволяет этому заболеванию оста
ваться лидером среди инфекционных
болезней, охватывая и причиняя вред
здоровью миллионов людей?
Факторами, делающими вирус
гриппа столь опасным, являются: уни
кальная изменчивость; широкий спектр
животных и птиц, участников эпидеми
ческого процесса; высокая контагиоз
ность; возможность длительной перси
стенции и рециркуляции; большое ко
личество опасных осложнений.
В связи с вышеизложенным, це
лью нашего исследования был анализ
заболеваемости гриппом и ОРВИ у со
трудников железных дорог Украины в
20072011 годах.
В Украине имеется шесть желез
ных дорог: Донецкая, Львовская, Одес
ская, Приднепровская, Югозападная и
Южная. Самая высокая заболеваемость
гриппом у сотрудников железных дорог
отмечалась в 2007 году (18134 чел.), а
самая низкая в 2010 году (1920 чел.). В
то же время в 2010 году отмечался
высокий рост заболеваемости ОРВИ
(233675 чел.). Заболеваемость ОРВИ
была высокой и в 2007, 2011 годах
(21494 и 212684 чел.), но ниже, чем в
2010 году. Сравнивая данные 2010 г. по
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Украинский НИИ медицины транспорта, Одесса
гриппу и ОРВИ, можно предположить, что
диагноз ОРВИ был не правильно выстав
лен  или не проводились лабораторные
исследования, т.к. 2009 год был объявлен
ВОЗ годом пандемии гриппа.
Сравнивая показатели заболевае
мости гриппом по железным дорогам Ук
раины, выясняется, что самая высокая
заболеваемость гриппом отмечалась у
сотрудников Львовской железной доро
ги в 20072009 годах. В эти годы самая
низкая заболеваемость гриппом отмеча
лась у сотрудников Южной железной
дороги.
Снижение заболеваемости гриппом
наблюдается с 2010 года на всех шести
железных дорогах Украины.
В 20072008 годах заболеваемость
ОРВИ сотрудников ЮгоЗападной желез
ной дороги самая высокая (58758 чел. в
2007 г., 50565 чел. в 2008 г., 49382 чел. в
2009 г.). Самая низкая заболеваемость в
эти годы отмечалась у сотрудников Одес
ской железной дороги.
Анализ заболеваемости гриппом и
ОРВИ по службам Одесской железной
дороги в 20102011 г.г. показал, что боль
ше всего заболеваемость отмечалась по
службам путей (367 чел.) и локомотивно
го хозяйства (3523 чел.), т.е. в тех служ
бах, сотрудники которых работают на
открытом воздухе.
Таким образом, высокая заболева
емость гриппом  предшествовала появ
лению пандемии гриппа в 20092010 г.г.
В период пандемии гриппа отмечался
рост заболеваемости не гриппа, а ОРВИ.
Больше всего заболеваемостью гриппом
и ОРВИ страдают сотрудники железных
дорог, которые работают на открытом
воздухе (службы путей и локомотивного
хозяйства).
